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ABSTRACT
Untuk mendukung sebuah sistem telekomunikasi tanpa kabel maka diperlukan sebuah antena baik sebagai pengirim maupun
sebagai penerima. Pada beberapa aplikasi dibutuhkan antena yang memiliki bandwidth yang lebar. Ada berbagai jenis antena yang
dapat digunakan pada WLAN diantaranya adalah antena mikrostrip. Antena mikrostrip memiliki banyak kelebihan, diantaranya
memiliki  bentuk yang sederhana compact, ringan, dan biayanya murah. Antena mikrostrip juga memiliki 3 komponen utama yaitu
patch yang merupakan lapisan teratas, substrat yang menggunakan bahan dielektrik, dan ground plane yang merupakan bagian
paling bawah dari pada antena. Pada penelitian Tugas Akhir ini akan di rancang sebuah antena mikrostrip dengan bentuk patch
triangular yang diaplikasikan untuk WLAN. Proses pembuatan nya dilakukan dengan menggunakan software Advanced Design
System (ADS). Nilai dimensi antena yang digunakan dalam penelitian ini yaitu a = 38,6 mm; substrat FR-4 yang digunakan yaitu
h= 1,6 mm; Îµ_r= 4,4;  dan Î´= 0,02.  Dari pengujian simulasi yang dilakukan, diperoleh hasil dengan nilai VSWR sebesar 1,142;
gain yang didapat sebesar 8,225 dB; nilai bandwidth dari hasil simulasi didapat 104 MHz  dan nilai return loss yang diperoleh
sebesar RL = -23,557 dB dengan frekuensi tengah berada pada titik fc = 2,441 GHz.
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